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LLIBRET
EN LA
Explicació i Relació
de la Falla dels carrers
Maestro Gozalvo
y Conde Altea
ge
Ciutat, Març 1931 
 
Taller de vulcanización
Reparación de neumúticos
Objetos de goma y caucho
Jo Pascudl
HiELEA
Las càmaras se teparan al día
. LLas cubiertas a la Semana
Conde de Altea, 7
Teléfono 13878
VALENCIA.     
CHOCOLATES
SAN ANTON
La marca popular
La preferida por el público de fino paladar
Pídalo. en
ULTRAMARINOS y CONFITERIAS
FABRICA
Ramón de Castro, 14 -  Teléfono 10782
BENETUSER
El FARDO
José Rubio Isern
Paqueteria, Merceria, Géneros de Punto
y Perfumeria
Maestro Gozalvo, P. A: (thafian Conde Altea)
VALENCIA 
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA
Ismael Ejarque
Gran surtido en perfumeria, colores,
3 - ( sbarníces, esponjas y todo lo relatívo
al ramo de Drogueria.
Maestro Gozalvo, 14 -. VALENCIA
 OTTTTEST
aCONFITERIA .y PASTELERIA
LA lDEAL
Francisco Alós Ferrando
Gran surtido en repostería fina, dulce seco, pasteles,
Bombones y caramelos, elaboración diaria de pan-quemado y ensaimadas. (Periquitoss desayuno ideal
especialidad de esta casa.
Condede Altea, 12 OO VALENCIA
GALLETT 
/ CARNECERIA DE
VICENTE CABOS
Especialidad en ternera lechal.
Res lanar y cerdo
Maestro Gozalvo, 15. - VALENCIA
  
Prociama fallera
Jo, Josep Burumballa,
jef i falleco per mí, ,
vinc a plantarlos la falla
per qu: es eixe 'l meu destí.
He patit l' enfermetat
d' un tretse supertisiós
perdent a ma Llibertat,
dona meua i hasta el gos.
I ara torne: al oferirme
vinc en ganes de fallar,
i en ganes de difinirme,
qui asó en moda sol estar.
iQue manala monarquía2
3Que la república es cualla2
Pues, jchel 4Qui no plantaría
tan de guisao en la falla2
cUna estoreta velleta...o
es nostre lema i manem :
qu: aquell quefasa l'aleta
en la falla cremarem. .
Ilo nou si se descuiden,
comja portera en descuit,
que estora nova li birlen .
per tindre 1 pati en descuit. —
Pues som com el poble és
en política fallera:
Vixcea la falla i res més,
qui hu negue a la ratonera.
Qui en política jo soc
fallero de machoríes
i arme mes bulla i mes foc
qui armaren les: Germaníes. 
 
Per damunt de democrasies
i per damunt de U. P.,
està del poble les grasies
i fallero, trionfarél
Tocaré la campeneta,
quand el Comité me ehille,
que ningú em fa la... palleta
pues en cuidao qu:el pille.
Il en fer cases crasca-sielos:,
pons i ríus i exposicións,
hu farem millor qu: els lelos
gne fan tan sols easeróns.
I quand els partits contraris,
a oposisió donen lloc,
ordene als meus partidaris
que sens ferlos causa,jal foci
I d' escriure cansatja,
ningú xiste, i sí no calla
sapia qui asó qui hu manó
fon En Josep Burumballa.
A la bellesa de la falla
Per grata, bona i bonica
Pepica,de distinguit apellido
Garrido,
i en mires de gentilesa
bellesa.
Per aixó sa realesa
d' hermosura soberana,
te com la rosa bledana
Hoc en terra valenciana,
en sons fermososjardins,
i send de rasgos tan fins
eres com flor, rosa humana.
 
COMISIO
Es verdulero
fallero,pero l' home sen castis
es president en salero,
com també ultramarinerc
i fa chunta si es presis.
VICEPRESIDENT
Este home es carniser,
la falla lliga del rabo,
ijte unes chulles pa torrar
i per a vendre este Cabol
iChel, Genovés, :com te va,
de la falla secretari2
Tu diréús quí es un calvari
i te veigs atra vegú
fent comisió, jque canarit
Es tesorero
i droguero,
ven colors, polvos, voleu
i es castis per ser fallero,
Ejarque así u en Bolonia.
Com este chic es contable,
de la falla es contaor,
de nom li diuen Teruel,
conta i no acaba... jsefiorl
L' artiste diuen quí es dleyo
iserú de plata el chaval2
pero com jo se com sona,
sona a dleyo sense metal. 
 
Explicasió xy Relasió
que l' artiste fa en la falla,
ell la sap y la sé xo,
pero com ell ata calla
. YO els faré la explicasió.
Com no hié lloc:pa la fira,
el vichilant estrafiat
diu qu: el seu cap o delira
u en el barrio l' han plantat,
i com el home està asoles,
pa entretindres se pasecha
veent el tirs-trencacasoles...
i miranto se guasecha.
Tirant pilotes a dos,
veu l. home i mancos estàn,
per qu: els falta en cada cos
un bras, com vostés vorón,
i flosofecha i pensa
si als mancos han contratat
per a trencar lo qui es trensaen programes qui han trasat.
El ú es manco dela esquerra,
l' atre de la dreta és
i estàn fent els dos la guerra
al pim, pam, pum i res més.
Al fí, aburrit el del chuso,
s' en va al tío de la forsa:
aparato i propietari
tenen fam, 3pero qui els torsa
la ruta del ideari
I en ca que místic, valent,
està enterrat com la seta,
en espera del client.
que li puche Ja peseta.
 
D: así pasa el vichilant
a vore les cnovetats:
i a preguntar que faràn
estos hòmens ilustrats.
(Música de eLeyo acompasà per l' autor)
Gedeón Brutisia.
igualtats ChanchulloDen... din... don... quí ensenguesUn lio. del grullo.
iAlirón Ra ni Reque tíol Un puroDE ERC A al tío del duro
PET Deia qui entengaChustisia. el lioMerengues. de menga.
Menga es... y el vichilant de tot riuLlevant dos y aixina, esplicanse, diu:d'atrestres —cdMaqu'es grasiós Gedeón,y voràs vindre a propagar
l' interés lo qui ha d' acabar
al compàs: com el gall de morón-.
Un, dos, tres... Y continua el del chuso .
Ara és, corrent la fira que veu,ni per més y ara es para front a un
y arriba (rusosinse pes romansero d' ahí la creu.
la criba.:
Ara así voràn, vostés,el mon per ells com se salva.
o e—I enca hiú qui cria calva
volenmos manar2
—Pues...
—Volcallar, so vichilant.
—Es qu' asó a mí m' interesa
i com asoles estem
no chille que pose orella,
contemeu a mí i vorà
que pronte d' asó s' entera 
   
    
FARMACIA Y
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aaEns
Centro Esc
Herboristerfa
Garrafas Agu
Maestro Gozalvo,
Bis
 LABORATORIO
HANDO
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— Perfumería
farmacéutica
as Minerales
10 (chaflan Conde Altea)
  
   
 
 
tot el veinat, contemeu.—Pues vacha, oit i atenga:
—Tot lo qu: así pintat veuen
es un erimen ni el de Cuenca...ll
—Lbscolte, sefior romansero,
qu: estic asoles, iretespla:
—Es qu: aixina yo mí ensaye,
si chille molt no s' ofenga.
—Estoòs tíos son qui parlen
de sobra cuand van de peiia,
son els que tot ells hu saben,
. els que no hió un: atra regla .
que la d' ells pera quí el mon
no sufrixca cap de pena.
Si el ecobernfa asó u alló,
si Rusia fa sang en seba,
si Fransia es escandalosa,
si Londres està ya en quebra...
llo pichor de tot es .
quí els veus voreta l' asera
moltes voltes d' ingenieros,
veent comes fa lafaena,
com arranquen adoquíns
en estas creformas nuevas,
dientlos a qui treballen:cAixÓ es deu fer més apresa).
cDeu anar en lloc d' ahi...ò
eDeu ser d' un" atra manera.
—I a estos tíos parla masa.
no ls agarra la perrera2:
—Pues escolte, vichilant,.
quand obri la porta aquella
prop d' un hora qu: estagué
parlant d' asó que s' entera...
I atra vegà el del chuso,
deixant la conversa ésta,
 
seguí, per que convenía
vore la fira depresa,
pues eren vora de sis,
hora en qu: ell arreplega.
D' así s' en va anar a vorè
la ehuú de l' anguileta,cs. adivina el porveniro
si en política hià csuegra).
—Escolte, sefior Roma,
tontes son les qu: así chuen
0 asó si hu adivina
es veritat o son loques
les que chuena d' asó2
—Es lo que veu vosté así
un pervindre sense troles...
—jUhe, vinga, chel 3Que te por2
èQQue no te ya prou candongues
qu: agarra en ca eixe caixó,
s' asenta ahi i vinguen fones
a que vosté en l' aparato
els adivine en mil troles
el pervindre que may ve2
i de vindre jche que coses
voríem en este mon
per ser tots, tots uns bachoquesl
Pues mire, yo vichilant
i vosté en les seues coses
adivine mes que algú
i vosté te por, i sones,
qu: en tant de dinés que té
podía quedarse póbre.
En eixe silló asentat,
pareix el rey de les coques,
este era un veí que
manant, manant, quedà asoles.
I, :escolte, vosté ahí
 
estarà molt o molt pronte
el farón votar, pues diuen
qu' ara tots estàn que voten2
Pero el vichilant castis
seguí mirant... per a vore
com corrien els cochets
qui els diuen les volaores.
Veu quí un chiquet se burla
del barquero en carantonies,
que dalt la barca ell espera,
que baixar el deixe i nones
i mentres atre de baix
tot es dirli: cque t' empome..
iBaixa bonico, rey meul i
ijRey de ta mare, qu: estorbesl
iRey del corral, del carrerl
I el chiquet es com rechió
quí espera les hores tontes
pero està per dins molt viu
corrent en les volaores
i pegant mes voltes ya
que una ballaora en probes.
I elar, a tot dona Justa,
que dalt està, du les coques
per a repartir un día
cuand la deixen a ella asoles,
i mentres, en la granera,
agrana pisos i estores
que acharolats botineros
chafen i cuand les estoben,
tornen per manía i gust
a chafar en males hores,i ella ces-coba2 lo que porta
i pareix de les mes tontes,
pero es posa en jarra i diu:
4Ganes tinc d' achustar conterso.
BUNOLS
Del oli dels bufiols, mare,
m' he cremat este matí,
i el novio al vórem cremà
s" han fadat, i/tonta de míl
M: ha convidat a bufiols
Pepico, qu: es el seu sant,
s' empefià en buiiols de figa
i jayl mare, quina empastrà.
CUETETLS
La traca ardint, disparanse,
una chíspa s' enfaldà
i al moment jche qu: esclafitl
iRechudesi, jque bofetàl
Si el llibret els h' agradat,
per content me done yo,
Si n' ols agró, a la falla,
qui es paperi farà foc.
PPoo
Joaquín Ortells
Reparación de automóviles de todas marcas
ESPECIALIDADotudebater y Ershine
Conde de Altea, 14. - Teléfono 11667
VALENCIA  
 
Teléfono 13779
Lechería "La Granja"
Especialidad: Desayunos y Helados
Excelente servicio para Bodas y Bautízos
Gran Vía Marqués del Turia, 28 o. Valencia
 
Comestibles - Salazones - Frutas y Hortalizas
Carbones vegetales y minerales
Alfonso Hluerta
SERVICIO A DOMICILIO
Maestro Gozalvo, 15 VALENCIA
 
 HORNO Y BOLLERIA
Àntonio Almela Plà
Especialidad en pan de leche, magdalenas, etc
Elaboración exquísita en toda clase de pan.
Panquemado: de Alberique.
Valencia Conde. Altea, 18
 
TALLERES
DE PINTURA DE AUTOMOVILESAL DUCO Y AL BARNIZ
Especialidad en la pintura al duco
Queremon Gómez
Maestro Gozalvo, 3 Valencia
PTTTTIPTTrep
Gran Fàbrica de Lunas
DE TODAS CLASES
(. Colón, 7 - RNó Martí, 16- VALENCIA
Teléfono número 12306
DEPÓSITO DE CRISTALES FRANCESES
Acristalación de toda clase de obras
Colocación de eristales. a domicilio
alcistasittbiltbuitb: 
 
a
TINTORERIA Y LIMPIEZA A VAPOR
SECCIÓN QUÍMICA PARA QUITAR MANCHAS
Especialidad en seco sin alteración de color ni
hechuras y en el apresto de cortinajes, man-
tillas, manilas, etc.
Julian Inalada
SUCURSAL: CONDE SALVATIERRA DE ALAVA, 22
(continuación Pisacro)
T'ALLERES Y DESPACHO: MARTI 7
(cGaflén Francisco Banques)
0
 
 
VALENCIA
Mn ironia
mn PPT
Taller de Pintura y Decoración
—— DE —
Francisco Ros
Pintura, blanqueo i empapelado de habitsciones
Letreros de todas clases
PRECIOS MÓDICOS
Maestro Gozalvo, 13 - Teléfono 15113
  
Electricista - Garagista
TALLEREEESEUAes
Vendiendo losacumitladores de la.
fàbrica nacional /
Dn E S L/E M€
- aumentareis vuestrosbeneficiós.
Delegación Regional de Levante:
 
i o Teléfono 18986
I . XSPESConde Alta. 15
   
